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Sammendrag:  
Hva gjør du som pårørende når en av dine forandrer seg slik og oppfører seg så annerledes? 
Kan du snakke med ham og fortelle om din bekymring? Kan du spørre om han synes han 
behøver hjelp og om dere sammen skal søke hjelp? Det ville være fint om han svarte ja, for 
da kan dere kanskje henvende dere til helsesøster (innen fylte 23 år) eller fastlegen og få en 
samtale om problemene. Får dere startet der, er det en god begynnelse. Disse kan komme 
med råd og foreslå tiltak som videre undersøkelser og henvisning til spesialist. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
 
Relevant lenke: http://lpp.no/asker/wp-content/uploads/2013/05/Veiledningsheftet-
LPP.pdf 
